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Abstrak 
Tujuan Penelitian, antara lain untuk mengetahui minat penonton dalam menonton 
tayangan talk show Online , selain itu juga untuk mengetahui pengaruh presenter 
tayangan talk show Online terhadap minat menonton siswa-siswi Tarsisius II Jakarta 
Barat. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif eksplanatif dan 
metode pengumpulan data, dimana metode kuantitatif eksplanatif digunakan oleh 
penulis karena ingin menjelaskan hubungan atau pengaruh suatu variabel dengan 
variabel yang lainnya. Di samping itu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 
dengan studi kepustakaan, metode kuesioner, dan penelitian lapangan. 
Hasil yang dicapai adalah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 
pengaruh presenter tayangan talk show “Online” di TRANS TV terhdap minat menonton 
(studi terhadap siswa-siswi SMA Tarsisius II Jakarrta Barat). Hasil r yang diperoleh 
adalah 0,781. Berdasarkan skala interval hasil 0,781 berada pada skala 0,60 – 0,799 
yang menunjukkan hubungan yang kuat, yang artinya presenter Online sangat 
berpengaruh terhadap minat menonton siswa-siswi Tarsisius II Jakarta Barat . 
Simpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah penggunaan Olga Syahputra dan Jeng 
Kellin sebagai presenter atau pembawa acara tayangan talk show Online sangat 
berpengaruh terhadap minat menonton siswa-siswi Tarsisius, minat menonton siswa-
siswi Tarsisius II terhadap presenter Online dipengaruhi oleh 3 efek yaitu kognitif, 
afektif, konatif, dan teori uses and gratification. Sehingga dalam pemilihan presenter 
untuk sebuah tayangan televisi, sebaiknya pihak perusahaan televisi mempertimbangkan 
terlebih dahulu karakteristik yang dimiliki oleh presenter tersebut agar dapat menarik 
minat menonton masyarakat nantinya. 
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